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「図画工作」の授業は、１学年（100 名程度）を 25 名程度ずつの４つの講座に分け、実施してい


















































【図 1】使用したパワーポイント資料（対面での授業の様子） 【図 2】提出された課題（自己紹介）の画像 
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第２回 授業内容 



























の理解を図った。【図 3】、【図 4】 
課題は、授業内容に関連して、「色のないもの（気持ち、におい、温度、味など）をテーマとして、
折り紙を切り貼りし配色によって表現する」という内容を示した。制作した作品と、作品についての
















時間配分 内容 概要 使用ツール及び機能 























































【図 5】  
提出された課題 
（色彩構成）の画像 














時間配分 内容 概要 使用ツール及び機能 





























































【図 9】提出された課題（イラストを用いたしかけカード） 【図 10】カード制作の課題で送付した材料 

























































【図 12】オンライン授業で、どのような点について不十分さ、難しさを感じたか回答してください。（回答数 89） 
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This paper discusses outcomes and future challenges arising from remote teaching of craft activities within the study of 
expressive art by institutions training childcare workers. Such teaching sessions have tended to be face-to-face, but this 
study confirmed that some learning outcomes can be delivered remotely. However, it was also shown that some learning 
can only be achieved in face-to-face sessions wherein the teacher and students, share the same space at the same time. 
Looking ahead, it will be necessary to conduct a series of practical investigations of various teaching methods to 
guarantee high quality learning among students in all circumstances. 
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